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2007 年 3 月底，教育部批准浙、苏、湘、粤四省
8 所国家示范高职院校开展单独招生改革试点工
作。 据统计，当年全国 8 所试点高职院校计划试点
招生 1 822 人，报名 9 825 人，实际招生 1 314 人，
平均报名人数与招生人数比为 7.5∶1。 2008 年试点
由 2007 年的 8 所高职院校扩大到冀、辽、新疆等 8
省 区 的 20 所 高 职 院 校 ， 计 划 招 生 5 000 名 ，较
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